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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran picture and 
picture terhadap peningkatan prestasi belajar siswa sekolah dasar pada materi zat tunggal dan zat campuran. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan quasi exsperiment yang dirancang dengan 
menggunakan desain penelitian Pretest dan Posttest Control Group Design. Besar sampel pada penelitian 
berjumlah 60 siswa yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelas V-A yang berjumlah 30 siswa sebagai kelas 
eksperimen dan V-B yang berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol. Dalam perhitungan data analisis 
penelitian menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas menggunakan liliefors, homogenitas menggunakan 
uji fisher, dan hipotesis uji-t. Hasil perhitungan hipotesis menggunakan Uji-t dinyatakan kedua kelas 
menunjukkan thitung sebesar 4,9414 > ttabel sebesar 2,0021. Sehingga dapat disimpulkan H1 diterima. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran picture and 
picture terhadap peningkatan prestasi belajar siswa sekolah dasar pada materi zat tunggal dan zat campuran. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Picture and Picture, Prestasi Belajar. 
 
Abstract 
This study aims to determine whether or not there is an effect of the picture and picture learning model on 
improving the learning achievement of elementary school students on single and mixed substances. The 
research method used is quantitative with a quasi-experimental research design which is designed using a 
pretest and posttest control group design. The sample size in the study was 60 students who were divided into 
2 groups, namely class V-A, which consisted of 30 students as the experimental class and V-B, which 
consisted of 30 students as the control class. In calculating research analysis data using descriptive statistics, 
normality test using liliefors, homogeneity using fisher test, and t-test hypothesis. The results of the 
calculation of the hypothesis using the t-test stated that both classes showed tcount of 4.9414 > ttable of 
2.0021. So it can be concluded that H1 is accepted. Based on the results of this study, it can be proven that 
there is an effect of the picture and picture learning model on improving the learning achievement of 
elementary school students on single and mixed substances. 
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PENDAHULUAN 
Dunia saat ini sedang mengalami wabah, pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Kemunculan 
virus ini pertama kalipditemukan di Wuhan, Chinappada akhirpDesember 2019.pVirus ini menyebar sangat 
cepat, setelah menyebar ke semua negaraptermasuk Indonesia hanya dalam beberapapbulan. Seiring dengan 
jumlah kasus penyebaran viruspCovid-19 di Indonesia yang terus meningkat, rupanya berdampak tersendiri 
bagi dunia pendidikan. Pemerintah telah merilis informasi tentang kebijakan atau tindakan yang dapat diambil 
selama pandemi virus corona. Kebijakan yang diambil saat ini adalah membatalkan semua kegiatan 
pengajaran dan kemudian mengubahnya menjadi sistem online (Monica & Fitriawati, 2020). Pemberitahuan 
Kemendikbud Nomor 2 dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2020 Nomor 3pTahun 2020 tentang 
Pencegahanpdan Penanganan Penyakit Virus Corona (Covid19) mewajibkanplembaga pendidikan 
menerapkan pembelajaran online atau distance learning yang dilakukan di rumah masing-masing. 
Saat melaksanakan kegiatan pembelajaran online, guru dituntut untukplebih inovatif dalam menyusun 
langkah-langkah pembelajaran.pPerubahan metode cara pengajaran telah mengubah gurupdan siswa dari 
pembelajaran tatap muka dipkelas menjadi pembelajaran online. Meskipun pembelajaran dilakukan secara 
online, masih dimungkinkan untuk melakukan penilaian proses terhadap prestasi belajar siswa, dan guruptetap 
dapat memberikan penilaian dan tes kepada siswa untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa 
terhadap mata pelajaran. Untuk melanjutkan proses belajar mengajar dan proses kelas meskipun siswa 
beradapdi rumah, aplikasipZoom Cloud meeting sangat diperlukan. 
Zoom Cloud Meeting adalah aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah memenuhi kebutuhan 
berkomunikasi dengan banyak orang kapan saja,pdi mana saja,ptanpa harus bertatap muka langsung. Aplikasi 
zoom ini membutuhkan perangkat pendukung seperti laptop atau handphone, dan tentunya harus terkoneksi 
dengan internet. Dengan menggunakan aplikasi zoom sebagai tempat belajar,pguru dapat menciptakan suasana 
belajar yang tidak jauhpberbeda dengan pembelajaranpdi sekolah (Sunami & Aslam, 2021). Penggunaan 
aplikasi zoom dapat diintegrasikan dengan model pembelajaran yang sesuai.pModel pembelajaran merupakan 
salah satu faktor utama dalampproses pembelajaran (Putri & Taufina, 2020). Hal ini karena dengan memilih 
dan menerapkan model pembelajaran yangpdigunakan guru untuk mengajar, diharapkan proses pembelajaran 
akan lebih efektif mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, dan prestasi akademik siswa juga akan 
meningkat. Karena hasil belajarpadalah hasil belajar yang diperoleh siswapsetelah mengikuti proses 
belajarpmengajar guru (Meilana et al., 2021). 
Dari berbagai mata pelajaranpilmu pengetahuan alam pada materi Zat Tunggalpdan ZatpCampuran 
merupakan bagian materi yang dianggap susah, membosankan, kurang interaktif,pdanpkurang menarik 
antusias siswa untuk belajar (Andriana et al., 2020). Hal tersebut bisa dikatakan pemicu terjadinyapkarena 
kreatifitas guru yang kurang efektif dalam prosespmengajar sehingga siswa kurang termotivasi untuk 
belajarpdan hal tersebut merupakan faktorppenyebab terjadinya prestasi belajar siswaprendah (Simamora et 
al., 2020).pSikap aktif danpkreatif pendidik dapat diterapkan dalampkegiatan belajar menggunakan model 
pembelajaranpyang bervariasi. Salah satu model pembelajaranpyang dapat diaplikasikan pada pembelajaran 
IPApadalah model pembelajaran picturepandppicture. Model pembelajaran picturep and ppicture, 
menemapatkan gambar sebagai fokus utama.pMenurut Shoimin (dalam Febriyanti, 2017)pgambar sangat 
penting untuk memperjelaspmateri yang diajarkan. 
Model pembelajaran picture andppicture adalah model pembelajaran yang menggunakan gambarpyang 
dipasangkanpatau di susunkanpdalam susunan yang logis. Fokus pembelajaran melalui model ini adalah 
gambar sebagai mediapdalam proses pengajaran. Gambar-gambar yangpdisajikan atau disampaikan menjadi 
faktor utama dalam prosesppembelajaran karena siswa akan belajar memahamipkonsep atau fakta dengan cara 
mendeskripsikan dan menghitung gambar-gambar yangpdiberikan kepadanya berdasarkan ide atau 
gagasannya. Dalam proses pembelajaran,ppenggunaan media gambar dapatpmemberikan kesempatan 
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kepadapsiswa untuk secara aktif dan kreatifpmenemukanpsendiri materi pembelajaran dengan bantuan guru 
(Munawaroh & Rofi’ah, 2017). 
Berdasarkan penjelasan tersebut dan hasil wawancara yang dilakukan oleh SDN Susukan 02 Pagi 
tentang apa yang terjadi selama proses pembelajaran saat ini khususnya pada mata pelajaran IPA, prestasi 
akademik siswa menurun karena guru hanya menggunakan metode pengajaran yang membuat siswa merasa 
menjadi jenuh dan membosankan. Guru belajar lebih banyak tentang keterampilan setiap siswa melalui model 
pembelajaran gambar. memberdayakan siswa untuk berpikir logis dan sistematis, memungkinkan mereka 
memperoleh kebebasan untuk berpikir dan berlatih, dan membantu siswa belajar berpikir untuk 
mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Siswa Berpartisipasi langsung dalam perencanaan dan 
pengelolaan kelas. Tujuanpdari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh model pembelajaran 
picturepandppicture terhadap peningkatan prestasi belajar siswa sekolah dasarppada materi zatptunggal dan 
zatpcampuran (Istianah et al., 2019).  
Dalam kajian (Wahyudi et al., 2021) model pembelajaran picturepandppicture adalah model 
pembelajaran yang ditekankanppada gambar yang disusunkan menjadi susunan yang tepat, dan dapat 
mengembangkanpinteraksi antar siswa. Model pembelajaran ini memiliki sifatpaktif,pinovatif,pkreatif,pdan 
menyenangkan. Gambar-gambar tersebut menjadipfaktor utama dalam prosesppembelajaran. Oleh karena itu, 
sebelum proses pembelajaran,pguru menyiapkanpgambar yang akan ditampilkan dalam bentuk kartu,patau 
jika sekolah sudah menggunakan teknologi canggih, Anda dapat menggunakan Power Point atau perangkat 
lunak lainnya. Dari sudut pandang tersebut,pdapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
picturepandppicture adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar,pdan gambar akan diurutkan 
sehingga berada dalam urutan yang logis/benar. 
Prestasi belajar menurut (Syafi’i et al., 2018) adalah Hasil belajar yang dilihat dari akibat proses 
pembelajaran dibuktikan dengan nilai atau angka dalam bentukpmateri yang telah dipelajari sesuaipdengan 
tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut (Akhwani & Nurizka, 2021) Prestasi belajar merupakan 
tujuan akhir dari penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, dan juga merupakan tujuan terpenting. Setiap 
prestasi siswa dapat disajikan dalam bentuk hasil tes kemampuan akademik. Dari sudut pandang ini dapat 
disimpulkanpbahwa prestasi belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang berdasarkan hasil 
yang telah dicapai, dan hasil tersebut dapat berupa nilai. 
Ilmu Pengetahuan Alam menurut (Marsiyam, 2021) adalah pengetahuan tentang fenomena alam. 
Mereka fokus pada fakta,pkonsep,pprinsip dan penemuan terkait fenomena alampyang terjadi dipsekitarnya, 
dengan tujuan mengembangkan kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi siswa. Dalam kehidupan, 
siswapdapat menanamkan rasapingin tahu dan sikap positif terhadap pembelajaran IPA. Sedangkan menurut 
(Zulherman et al., 2020) mengatakan bahwa pembelajaranpIPA adalah ilmu yang secara sistematis 
mempelajari alam dan isinya serta peristiwa alam yang terjadi dalam proses sains untuk membentuk cara 
pandang baru. Berdasarkan penjelasan tersebut,pdapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alamp(IPA) 
adalah ilmu yang mempelajari semua benda yang ada di alam,pperistiwa dan gejala yang terjadi dipalam.  
Pada mata pelajaran IPA, materi yang digunakan untuk penelitian adalah zatptunggal dan zat campuran. 
Zatptunggal adalah zatpyang terdiri dari satu zat, seperti air, kapur, besi logam, kawat tembaga, garam, gula 
emas, dll. Zat tunggal memilikipciri tidak dapat diuraikan lagi menjadipzat yang lebih sederhana. Zat 
campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa zat, atau zat tunggal yang masih memiliki sifat-sifat 
zatppenyusunnya. Campuran dapat dibedakan menjadipdua jenis,pyaitu campuran homogenpdan 
campuranpheterogen. Campuran zat dapat memilikipsifat yang berbeda sesuai denganpzat yang menyusunnya 
(Subekti, 2017). 
Berdasarkan penjelasanpsecara ringkas diatas dapat diketahui bahwa model pembelajaran 
picturepandppicture merupakan pemilihan yang tepat bagi siswa untuk memahami isi pelajaran IPA pada 
materi zat tunggal dan zat campuran, serta cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka dari itu 
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peneliti melakukan penelitian pengaruh model pembelajaran picturepandppicture terhadap peningkatan 
prestasi belajar siswa sekolah dasar pada materi zat tunggal dan zat campuran. Manfaat dari penelitian ini 
yaitu dapat memperluas ilmu atau sebagai sumber pustaka khususnya dalam bidang pendidikan yang berkaitan 
dengan model pembelajaran picturepandppicture terhadap peningkatan prestasipbelajar siswa sekolah dasar.  
Penelitian terdahulu membahas tentang model pembelajaran picture and picture, (Holiah, 2019) 
menyatakan didalam penelitiannya bahwa pembelajaran yang dilakukan secara langsung membuat siswa aktif 
dan bersemangat sehingga prestasi belajar meningkat. Tetapi pada kondisi sekarang yang mengharuskan 
belajar online atau pembelajaran jarak jauh, maka muncul ide apakah ketika model pembelajaran picture and 
picture diterapkan secara online dapat membuat hasil yang memuaskan seperti pada penelitian sebelumnya. 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, model pembelajaran picture and picture efektif diterapkan dimasa 
pembelajaran jarak jauh saat ini. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakanpdalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksperimen (quasi experiment). 
(Hastjarjo, 2019) dimana dalam prosesnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu treatment (perlakuan) 
tertentu terhadap suatu kelas yang diberikan perlakuan, serta menguji hipotesis penelitian yang sudah peneliti 
tetapkan. Desain dalam penelitian ini menggunakan Pretest-Posttestpcontrol group design. Dengan desainpini 
kelompok eksperimen atau kelompokpkontrol dipilih secara random (Siregar, 2018). Desain penelitiannya 
adalah sebagaipberikut :  
 
Tabel 1. DesainpPenelitian 
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 
Eksperimen (VA) 𝑂1 X 𝑂2 
Kontrol (VB) 𝑂3 - 𝑂4 
 
Keteranganp: 
O1 p: Pretest kelompok eksperimen 
O2 p: Posttest kelompok eksperimen 
O3 p: Pretest kelompok kontrol 
O4 p: Posttest kelompok kontrol 
X p: Penggunaan model pembelajaran picturepandppicture. 
 
Populasi yang digunakan dalam penelitian inipadalah populasi siswa kelas V SDN Susukan 02 Pagi. 
Sampel dalam penelitian inipadalah siswa kelas V-A dan V-B SDN Susukan 02 Pagi yang berjumlah 60 
siswa. Peneliti menggunakanpteknik pemilihan sampel random sampling. Sampelpyang diambil adalah salah 
satu kelas berdasarkan proses pengundian yaitu siswapkelas V-A yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelas 
eksperimen dan kelas V-Bpyang berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan datanya 
menggunakan tes yang diberikan melalui google from. Dalam pengolahan data penelitianpdiukur dengan 
ujipvaliditas dan reabilitas untuk mendapatkanpsoal yang valid ataupun tidaknyapsuatu butir tes dengan 
menggunakan rumus product momen. Teknik analisis data prestasi belajar siswa yaitu uji 
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HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Sebelum dilakukanppenelitian,pdiperlukan untuk uji cobapinstrumen tespyang akan disebarkan kepada 
siswa.pTujuan diadakan uji cobapvaliditas instrumen untukpdapat melihat butir validpatau tidaknya dalam 
sebuah instrumen.pUji validitas dari instrumen angketpdiketahui siswa berjumlah 39 dan total keseluruhan 
butir soalpsebanyak 30.pSetelah diperhitungkan jumlah tes yang valid sebanyak 25 soal, sebagian butir tes 
tidak valid karena rhitung > rtabel. Hasil uji validitas diperoleh sebanyak 25 soal yang dinyatakan valid. 
Selanjutnya setelah uji validitas dilakukan uji reliabilitas instrumen terhadap 25 soal yang telah valid 
dan dipilih. Dan berdasarkan perhitungan hasilnya didapatkan rhitung = 0,891 dan rtabel = 0,316. Karena 
rhitung > rtabel maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan layak untuk digunakan pada penelitian. 
Kegiatan penelitian ini dilakukan di SDN Susukan 02 Pagi pada kelas VA sebagai kelas eksperimen dan 
VB sebagai kelas kontrol. Penilaian prestasi belajar dilakukan dengan memberikan soal IPA materi zat 
tunggal dan zat campuran sebelum dan setelah perlakuan. Setiap soal tes berjumlah 25 soal. Hasil dari statistik 
deskriptif hasil belajar terdapat peningkatan di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 
picture and picture melalui aplikasi zoom dan kelas kontrol yang menggunakan materi biasa berupa tulisan. 
Hasil dari data yang diteliti adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Analisis statistik dari nilai prestasipbelajar pada kelas eksperimenpdanpkelas kontrol 
Statistik 
Nilai Statistik 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Pretest Posttest Pretest Posttest 
JumlahpSiswa 30 30 30 30 
Nilai Terendah 40 72 40 52 
Nilai Tertinggi 80 96 80 84 
Rata-rata 66,8 85 62,4 66,2 
Simpangan Baku 10,82 7,3 10,2 8,04 
  
Ujipnormalitas dilakukanpuntuk menguji apakah semua variabel berdistribusi normalpatauptidak. 
Ujipnormalitas ini menggunakanpuji liliefors.pHasil ujipnormalitas tersebut disajikan padaptabel dibawah ini. 
 
Tabelp3. UjipNormalitas 
Nilai 𝑳𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑳𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kriteria Keterangan 
PretestpKelaspEksperimen 0,111 





Berdasarkan tabel dipatas,pterlihat bahwa datappretest dan posttest prestasipbelajar kelas eksperimen 
maupunpkelas kontrol menunjukkan bahwa Lhitung < Ltabel pada taraf signifikan α = 0,05, maka dapat 
disimpulkan data kelas eksperimenpdanpkelas kontrol berdistribusi normal. 
Ujiphomogenitas dua varians antar nilai Pretest eksperimen dan kontrol, serta nilai Posttest eksperimen 
dan kontrol menggunakan uji Fisher. 
 
Tabel 4. Uji Homogenitas 
Kelompok Fhitung Ftabel Kriteria Keterangan 
Pretest 1,15884 
1,85835 Fhitung < Ftabel Homogen 
Posttest 1,19925 
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Ftabel sebesar 1,85835 dan harga Fhitung Pretest sebesar 
0,86293 dan Fhitung Posttest 1,19925 denganpdk pembilang = 29, pdk penyebut = 29pdanptaraf signifikan α 
= 0,05. Dikarenakan Fhitungp<pFtabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifatphomogen. 
Dari data penelitian, diperoleh nilai rata-rata pada kelas eksperimen adalah 85 dengan simpangan baku 
7,3. Sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol 66,2 dengan simpangan baku 8. Untuk mengetahui apakah 
perbedaanprata-rataptersebut disebabkan akibat perbedaan perlakuanpatauphanya kebetulan, maka diperlukan 
analisis lebih lanjut.  
Dari dilihat dari hasilppengujian persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas, 
dapat diketahui bahwa nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut berada pada distribusi normal dan 
bersifatphomogen sehingga dapat menguji hipotesis penelitianpdengan uji-t. 
 
Tabel 5. Hasil Uji-t 
Kelompok Rerata Sgab Dk 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 
Eksperimen 85 
15,39 58 4,9414 2,0021 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
Kontrol 66,2 
 
Berdasarkan tabel di atas, hasilpperhitungan uji-t pada penelitianpini diperoleh thitung = 4,9414 pada 
taraf signifikan α = 0,05 denganpderajat kebebasan (dk) = 58 seharga 2,0021. Dikarenakan thitung lebih besar 
dari ttabel ( 4,9414 > 2,0021 ) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima yang menunjukkan 
bahwa hipotesis penelitian diterima berarti terdapat PengaruhpModel Pe mbelajaran PicturepandpPicture 
TerhadappPeningkatan PrestasipBelajar Siswa Sekolah Dasar Pada Materi Zat Tunggal dan Zat Campuran. 
Hasil penelitianpini sekaligus membuktikan bahwa terdapat pengaruh bukan suatu kebetulan, tetapi 
karena adanya suatu perlakuan yangpdiberikan pada kelas eksperimen tersebut. Hal ini terlibat dari nilai rata-
rata kelas V-A sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran picturepandppicture lebih 
tinggi yaitu  85 dengan nilaiptertinggi 96 dan nilaipterendah 72.pSedangkan nilai rata-rata kelas V-B sebagai 
kelas kontrol yaitu 66 dengan nilaiptertinggi 84 dan nilaipterendah 52. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa hampir seluruh siswa kelaspeksperimen yang menerapkan model pembelajaran picturepandppicture 
mendapatkan nilai dipatas KKM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 
picturepandppicture telah berhasil diterapkan pada proses pembelajaran sehingga terjadi peningkatan prestasi 
belajar siswa. 
Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Rahmi & Yuswanti, 2021) bahwa pembelajaran 
dengan penerapan model pembelajaran picturepandppicture juga termasuk pada pembelajaran aktif karena 
dapat meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa. Hal serupa juga ditemukan (Marlina, 2020) bahwa 
model pembelajaran picturepandppicture dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA sebagai upaya untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Dan juga pada penelitian (Khotimah, 2019) menyatakan 
hasil pada penelitian terdapat peningkatan belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
picturepandppicture. 
Keterbatasan yang dialami pada proses penelitian ini yaitu semua peserta didik dan orangtua kurang 
menguasai cara menggunakan aplikasi zoom, serta jaringan yang kurang baik mengakibatkan komunikasi atau 
interaksi guru dengan peserta didik sedikit terganggu saat guru sedang menggunakan model pembelajaran 
picturepandppicture pada proses pembelajaran. Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu guru harus 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan perhitungan data yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kelas dengan model 
pembelajaran picturepandppicture lebih unggul dibandingkan kelas yang tidak diberi perlakuan model 
pembelajaran picturepandppicture.pPrestasi belajar IPA siswa pada materi zat tunggal dan zat campuran, nilai 
rata-rata setelah pengujian di kelaspeksperimen dengan modelppembelajaran picturepandppicture berjumlah 
85. Sedangkan rata-rata nilai setelah dilakukan pengujian dikelas kontrol tanpa pmodel pembelajaran picture 
andppicture adalah 66,2. Berdasarkan uji hipotesis uji-t, hasil thitung lebih besar daripada ttabel perihal ini 
menunjukkan bahwa H1 diterima yang artinya model pembelajaran picturepandppicture memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap prestasipbelajar siswa sekolah dasar padapmateri zatptunggal dan zatpcampuran.  
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